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ANUNCIOS
Instrción d. Inullcio., eomuDit~iJdos, ree lame
gacetillas, ea primen,lcreen , cuarl'.plan. ~
precios CODycDcionales. '
Esquelas de derunción en primera, cuarta ,las
na a precios reducidos.
WEYLER EN LAS CORTES
.'..
Ola de sus ambiciosos proyectos. tengan y
tengamos lodos muy prf'sente que lras los
años rugares, cuya denominación numérica
cambia cada doce meses, eSlán aguardándonos
los arIOs eternos, y que sólo es sólido y dllra·
ble lo que p~ra ellos se trah~ja. Vivamos para
el bien, trabajemos para el bien)' a fomenlar-
lo consagremos lodos nuestros esfuerzos. Así
Ilegilremos sosegados)' tranquilos al término
de nuestra peregrinación por este valle de
miserias.
--~~--
i'io vamos á bacer el analisis de las venta-
jas ó desvculajas que habrán de entrañar pa-
ra la ruerza armada los proyectos de ley que
ha somelido al Parlamenlo el señor ministro
de la Guerra, lIi á consignar en lIueslras co-
lumnas lluc, acompaíiados Ó no esos proyec-
los del deseado acierto, no puede negarse que
se hallan inrormado:l en una buena voluntad
y en el mejor deseo en ravor del ejercito.
Vamos á ocuparnos del proceder del gene-
ral 'Veyler bajo otro punlo de vista.
Siendo el mal'qués de Tenerire sold~do an-
tes que politico, acostumbrado á la vida mt-
lilar más que á las ductilidades que necesitan
los qut' se consagran á la gestirn de los asun-
los publicas en las esreras donde no se impo-
nen las prescripciones de la ordenanza y su
fiel cumplimiento, no faltaba quien creyera
que el actual ministro de la Guerra podl ia no
estar en car:lct~r al tener que aCIuar como
ractor importanle de un gobierno par'lamen-
l:trio. Y los hecbos vienen demoslrando, no
sólo que se llalla á la allura de su deber en
el banco azul, sino que no olvida que las con-
veniencias polílicai recomiendan á los hom·
bres del poder, como gran auxili;,¡r para la
m3)'tlr racilidad en el mando, inspirarse en
Lodos los casos en un espíritu de transacción
y un criterio de benovolei'icia, con el fin de
alcanzar que sus disposiciones representen la
armonía de la maYIlf suma posible de inlere-
ses .
Sin pretensiones. sin huec;,¡ palabrería, sin
alardes or;,¡lorios, el general Weyler responde
á su misión dp. ministro en el régimen parla-
mentario, mucbo más cumplidamente, que
otrus que 'ie creen portentos del saber y hom·
bre:, de Gobierno de primera ma~nilud, por
que h3bl .. n en las Corte! no poco de lo que
debiel'3fl callar, y por que aparecen inlransl-
g~ntes en sus pensamientos cuand~ debieran
ser tolerantes ~on cuantos han de Juzgarlos
El ministro de 101 Guerra ha decl;:,rado, res·
pecto al proyecto de ley de reliros presenla-
do á las COI'les, que su criterio sera todo lo
amplio posible habiéndose dirigido al pfecto á
los capitanes generales para que expreaen sus
opiniones sobre el mismo é igualmellte a los
militares que tieneu asiento en el Sellado_
Jaca 28 de Diciembre de 1901
Al sonar (no sabemos en que reloj, puesto
que Jaca carece de horario oficial) la última
campnnad;¡ de la.!l 1.2 de la noche del próx,imo
martes, terminara el año 1.901, como termi-
naron todos sus predecesores, para dar entra-
da :1 otro año, nuevo como lo rueron sus h4::l'-
manos, que principiar;} con la Circ.uncisión
del Selior y termiJlara con San Silvesll'e.
• Cuando nace un año, las horas se visten de
ligeras gasas, cerno si rueran damas en lraje
de baile y esperan al I'ecien nacido, que vienr.:
al mundo reclinadu en un rayo de luna de
Enero ó mecido enll'e blancos copos de nieve.
Un ano nuevo es un presenle misterioso
del liempo, un jirón del porvenir que se
mlleEtra poco :1 poco, ulla especie de caja de
Pan dora, que no siempre encierra en su seno
plagas ó püjaros.
Al n:lCt'r el año nuevo, sueñan el bachiller
en ser doctor, el cadete en llegar á general,
el electo concejal en el sillón presidedcial de
la corporación municipal, la pudorosa donce-
lla en encontrar el alma que busca la suya
para, unid;,¡s, conslilUir un hogar sanlificado
por el amor, la viudita jo 'len en un nuevo
consorte. el jonn l'enorio en una nueva serie
de aventuras amorosas y el hombre público
en una nueva)' viclOriosa etapa parlamenla-
rla.
Sin embargo, iÍ estos podría sllcedel'les lo
que á la poelisa del cuerJlO que se pasó un
año sin Mayo convf'rs:wdo COII los lieslOS de
flores de su ventana. Podra escaparseles el
año sin disrrutar de la primavera.
¡Cómo se van los aüoli
y tras ellos los días
y las alegres horas
de nueslra pobre "ida!
decía melancólicamente Meléndez Yaldés.
¡Malditos ('reinlo oños
runesta edad de amargos desengaños!
ex.clamaba Espronceda pasándose la mano
por su melena romilntlca: pero Creemos que
uno y olro se quejaban sin razón; ni el tiem-
po se va nlliene nada de maldiLO: nosolros
somos los pasajeros y los maldicientes.
El tiempo no es mas que la sucf>sión de las
cosas, dicell los melafísicos. A nueslra dispo·
sición esta el aprovecharlo debidamente. El ac-
tivo comercianle que no halla horas mas que
para sus nt>gocios mercanliles; el propietario
que no sabe más que de sus tierras; el sabio
profundo que sólo vi\'e para sus leorias; el
pobre trabajador que no ve otro más alli! que
el jornal de la semana; la seilora \'onidos3,
para quién son únicamellle arduos pl'oblemas
el color de la cinta ó la elevación de los taco·
ne!; el disipado mancebo y la dislraída mu-
chacha que reducen lodo su ideal á esa sola
palabra lan pequeña, placer; el enr.opetado
político que no ve nada mas que bajo el pris·
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Cotüacidn oficial cltl 26 d, Diciembre.
\ por 100 interior. . . . . . . . • .
i por 100 exterior.. • . . • . . . .
Amortizable al 4 por toO.. . . • . . .
Aduaoas. . . • . . . • . • • . •
ClIhu de 1886. . • • . . . • • • .
Id. de 1890. • • . . • . • . • •
Filipinas... •. ....,...
Atcionesdel Banco.. . . • . . • . .
Id. de la Taliacalera. . . • . . .
Cambio sobre Par(s.. • • . . . . • .
Id. id. Londres.. . . • • . . .
\ por tOO español en Parb. • . . . . •
BOLSA
E.. ¡ACA: Trimestre UNA. peseta.
FUlu: Semestre 2'M pesetas., 5 al año.
E~TR~NJERO: Id (y, pesetas y 8 al año
\!(~~H5mm5j/f
~ a
i lfttittt ~ ~$Vtdttl I
Iíl I . _ ~
~ Unica y elolOlivameate p&ra los enfermol
~ d~ loa ojos, á cargo .lel muy conocido y acre·~
~ dltado médico oOlllista D. Antolín Barrasa,8
'fl catedrático que ha sido de dioha 9speciali-~
ti dad en la Faoultad de Medicina de Salaman-~
~. CA Y antiguo ayudante del Dr. Cervera del
itMadrid,
rJ Se .practica todo género de operaciones en
~ lo! oJos, como son CataTata~, Rija., Pupi-&
i,la. a,.ftficiale., Eltn!Jismo. eto. eto.
fl Horas d. consulta: Todos 108 días de Due-
r d'IF~;~~á ~n~ d~~;;NA I
(I¡ HUESCA lt
~~~m~~~~~~~~~a*
Las revistas que tenemos amano reflejan la tregua Que
IOdos los añOl alcanza en estos dias alos negocios.
Ea todos los mercados trigueros reina l. calma y paraU·
~iOn mAs complelu, sin que apenas se registre transac·
ll..~ alguoa, situación que seguramente no variará hal'l.a la
It¡'tlMa quincena del próximo Enero,
,Lu persooas que dedican su atención al negocio. de los
It~gos, opiado que los precios seguirfln sostemendose
Ilenlru los cambios no bajen, al n b 24 por tOO.
lipo que se fija pira que los trigos eXlralnjeros puedan
~~rse en los paertO'i de nuestro litoral en :gualdad de




28 Sdbado.-La degollación de los Sanlos Ioocentes
~ao Cedreo y Sanla TeOtIla.
. ~ Domingo.-Saolos Tomb Canluarien.se, David J
Casl.Or.
30 l.unel.- La traslación de Santiago, Santos~ Sabino,
Varcelo y Libafio.
31 Mar/es.-Sau Silvestre.
1 Miércole.J.-~ La CircuncisÍón del Señor.-San
lalgencio 'J Santa ~Iarlina,
~ Jutr«I, -Santos Macaría, Isidorg de Antioquia, Nar-
ciso, Mareelino J Sividión.

















































































































villa, ha.ce .u:n ~on~tivo de ochenta 1?il pe¡:;etaJI para
la slllocrlpclOn mlClada tí fin de contmuar las obras
del templo de Nuestra /3eñora del Pilar.
El .I.\'otieiero, ruyo candidato para el Arzobispo..
d? de Zaragoza no parecía ser el Sr. Soldevilla. de.
dlr:tl al noble acto realizado por este:ilustre Prelado
.v a la hermosa carta con que lo ha exteriOrizado,
fra¡;es altamente expre~iYas que COD mucho agrado
reproducimos :i continuación. Soo estas:
«EN UONoa DE LA "IRGEN DRLo PILoA.B.-El nrlet:o
Pr~lado.-Lacont~stación del Ex~lentisimo eeñor
A.rzf\biflpo p.recoDlzado dt" Zaragoza D. Juan .5olde-
villa al oficIO de adheSión que le dirigió la realjun-
ta del proyecto de coutinu(l.ciÓn de las obras del
templo de Nuestra l:::iel1ora del Pilar, ni ha podido
ser más afectuosa y significativa ni demostrar de
modo mas evidente cuan provechosa ha de sel' pal'a
los intereses moral~s y materiales de Zaragoza y .!'tl
prOVinCIa, Jo. eficaCia de lo::, deseos que animan al
cuevo pJelado ct'saraugustano.
. I'orqne ~6 de interés y encierra transcendeotal
Importancia para todos, cvpiamos tÍ continuaCión la
carta del exc.,.~eotísimo sefi?r Ar~obi¡:;po, releváo.
donos e"to de nacer las conslderaclOnrs que mereCf'n
los c~evadQ!; c~l1.ceptos. ea ella contc:lidos, pue~to
que a todo catubco, pflmero,.y.i quién haya uaciJo
en Al'ugon después, cuanto s:gulflque homenajE' á la
::autí~lma VIl'gel! del Pilal' y eXpOlltHllea oferta de
valía en favol' de los intereRes materiales de Zara-
gozu, ha (le sl'rlc cn extremo ai'radable.
La referida comunicación dice así:
,"Obispado de Tarazana, 24 de Diciembre 1901 _
MUJ: i.lu~trt's $e60rl's pr~sidente¡;¡ de la real junt~ y
COlDl¡';lone¡:: de la.; obras del Pilar de Zaragoza.
Enterado de la atl'uta comuoicuolón de VV SS
de.1 día ro.de I.o,s cotrlentp.s el) la que, al rer.¿rda;
mi prec0ll1ZaCI?11 parac,,;a ~allta Iglesia Metropoli.
taJl1, me dan a ~auer el loablp. pensamieuto y pro-
yecto de conclUIr el templo que comenzó Santiago
y han pr~segU1do nur.stro,,; gJorio~os :l.otepasados
con "us ,hmo~lla¡:; y pla.dosa munificencia, pldién.
dome direCCIÓn y olrecléndome acatamiento para
Cuanto sea couduceute á la f'jecución fiul'Il de lag
obraR nece!>arias; :i mayor ~Ioria de Dios, honor de
Zaragoza J homenaje rendIdo de nuestra devoción
a la Santísima Virgen del Pilar nuestraexcelfla pa-
trona y abogada, no podemos menos de aplaudlI
aprobar y bendecir, tan patriótico, religioso y pro;
vechoso empeno dundo á VV. SS, las más pxpretii-
Val': gl'~cias po~ el celo que demllE'stmD, baClendo
extenSl'lUS f'SI.as gl·aci<ls y mi pll!itorat bf'ndición á
cuantos coutnbu) an á tan graudioso é interesante
P!"?,Yecto. Y queriendo por mi parte que la SUSCl'lp-
clOn vaya en aumento para que, cuando tenga el
?ouor y consuelo de hallarme )'a entre mis fieles de
Zaragoza, no Sd demore la inauguración de las obras
~el Pilar, ofr~zcoy pongo á cii¡;PQsiclÓn de et'a Real
Junta la cantulad de oclu.nta mil pesetas, que de!'de
lne~o puede bacer efectivas:i sc voluntad: pf'que'lo
testlmolll~ del ~ehemente deseo que DIe anima de
h~cer el bll'n 3 Zarag-oza y á todo!> los pueblos de
mi futuro arzobispado
De VV. s,s. queda. COL la mayor consideración, y
~c nuevo les .bendlce!iu afectislmo 8. s. q. 8. m. b'
j
T Jllac, arzobiSpo preconizado de Záragoza.
De El •.Án1mci(ld~r, hoja autógrafa que publica
en Boltana la acreditada casa Je. comercio de hijos
de H Lascorz tomamos las slgmentes noticial'
IlObras tt1'minadas.-Lo estén lal'! que tl~ han
practIcado eu el lluevo cementerio y en e! ensanche
del católl(o Hora eru de que los muertos tuvieran
una morada deceote para que sus restos no puedan
se~ pI'ofanad?s con fucilidad, y queden adema,,; cum-
pildas las pl'lnclpales reglas de higieue en favor de
l~s VIVOS. Merece plácellit's nuestra corporación muo
OIclpal per el interés que ha demostrado en estas
o?ras de verdadera importancia para la pobla·
clón .•
cApro"eckamí~ntode aguaa.- Dos denuncias im·
portantes se han becho eu estos últimos dias solici·
ta.Olo el aproVC(;~amlento de llgua como fuerza mO-
triz La una en J:helsa por D. n:as Sorribas y en Tor·
la la 011'a por ~l Sr. ~arón de At'enzaga IgnoramoS'
que clase de lIlJustrlas pr.oyectan instalal'; pero flOS
consta que ambas C?nCeSlOnes producen saltos de
mucbotl metro" pudiendo desarrellar cada UIlO, ceu·
tenares de caballos de fUf'rza.
Est¿ comarca, tan falta de industria es Ulla de las
mejor dotadas por la natur.t1t'za para Poder implao·
ta~ en ella toda clase de fabrics8. Desde el naci·
miento de los rios Ara y Cinca hasta su confluencia
en Aill"A pueden utilizarse muchos saltos caD muy
pocos gabtos. iL~stlma que tanta riqueza esté como






ros sobre la vida, en que el ban luero lIeT6 tan in·
mensa. Tentaja. En los seguros sobre la. Tida, las
ventajas d.lllll compaüías asagurarloras, por causa!
que no son de este mOlDlnto, HOO todavía mayore.'!.
LOll que suenan con el premio gordo, Il.pllllllS I>i se
Jan clara. cuenta. de la. remotislma probabilidad
de qnil les toque. E" mis fácil mori rile el mismo día
del !ortu que obt.ener el pn;.mio gordo. En efe.to,
l!i suponemos una Gludad da 35@ habihntes y
que cada babit,nte juegue uno d. los 35.@ nú·
m .... ros dal !lorteo, el .fonunado con el premio sena
un solo ciadadano, mi.ntras que en dicho d:a es
probable que fallnean do~ ó tres llabitante!l de la
localidad."
El fria, ba diclto un célebre mGdico del siglo úl·
timo, ba destruido má~ hombres que la guerra y
los a~esino! Luego es m.lH!!lter combatir el frio,
sobre todo el friú búmet.lo, que es el más temible
durante el invierno. En esu. estación .n 1.. que
rein an casI .xcillsi \'amen t. las enfermGda -¡es de 108
órgauolI respiratarioll, los reumatismos y, á veces.
las cougestiones cerebrales, es uecesario conSHvar
un calor constantemente igual. OlsminuYliIlldo el
frio la traspiraeión insensible, las ncreci(loes de
la piel, se rompe el equilibrio eotra la vit.alidad de
bs superficies intutlas y extprnaJi, lo cual ocasio·
na dlV.lIIU enfermedades. Por otra parte, las Ta-
riacion.s at.ótfericu cambiaD de un día i. otro,
y esto exi¡te muchas precaUCIones, eobrc todo las
generalas, que nunca deben ohidarse. Vestido" .a·
lientes J II'!lCOI; no tentlr mucho tIempo puesta la
ropa búmede; calza~lo fuerte J espeso, pero que
no impida la traspilaclóll; cuando las suelas sou
del¡tlldlls, los pios están cou~tantemente baüados
de humedad; doben dssecharse los chanclos de
oaoutchoulJ, PUtlli no pudiendo verificarse la traspi·
raoión & traTÉIs de aste tejido, re~ulta una e~peci.
ce bailo de pies continuo, gratldelflente perjUdiCial
á la ::!Rlud. El alimeuto debe ser sUltancial y tóOl-
ca. Si en el verano los liquidas U110S0S y ligera-
menta áCidos, las legumbres herbáceas, las bf'bi-
das de fácil dlgestióu, las carn.s blandas y 10!l fru-
tos son útilell y apropósito para re!lilltlT 108 sudo-
dar.!!! provocado! por una t.emperatura el.,T8.da, el
bueu vino einto, la carne de vaca asada Ó frita, la
caza de monteríA, que parece ponerse en invierno
tÍ. nUGlltrtl. disposición, no son mellas convenientes
pan poder rl'lI;.istir el .nfriamieuto de 11, hOlpera-
tura exterior.
Dab. evitaTle, sin embargo, un .scollo: es salu·
dable (lal.ntar moderadam.nte lall habitaoiones;
pero no cfillvÍene usar la.'! est.ufas de fundición, cu-
yo calor es dañollo, segúu han demostrado recientes
observaciones El que se v.a precisado á llerTiTlle
de taleiJ caloríferos, debe cuidar no falte continua·
mente una vasija ancha llana de ngua en la parte
superior de la 9stUfa, lÍ. fin de que la evaporación
del líquido refresque el aire de la bl\bitaoJón y la
sature de vapor aouow, ~l1eme-nto nec.sario pan
que !lfl opue coo regularidad el féllomeuo de le
traspiracióll.
LOll bailel y lal reuniones qlle 8e prolongan, por
. lo general, hasta la madrugada, causan también
~ en 61 invierno gran número de enfermedades.
! ¡Cuánh,s p.rsonas recordarán tri!!.tel f'jemplos de
, muertes repentiuB! que han uguido IÍ. e:'!u fi.stas
1de la moda tan p"rjudiciales en uta época del allo!
En fin: los afioionadol á cenar aaltas hOflll de la
)loch, están más expuestos á indige!ltionell y afec-
ciOllell illtutinales en el iuviQrrlU , qne !e tlellO m~!1
apetito, y en cuya e~tación Jf\ costumbre de cenar
I fnert. y aún de salir de.pués de la cena, ejerce .u




Con motivo de la reciente preconización del flefior
I
SoJdevilla para l~ sil.la ulzobispal de Zuragozll, se
f'xpresan en la e:¡gUlcnte forma 10R ¡::el'i6dicos de
aquella capital.
1 cLa Comisión provincial de Zarag'oza, adoptando
t~mperamentüsde justicia y de prudenCIa muy plau-
Sibles. ha significado testImonio de gratitud al nuc-
vo Arzobispo de {',;:ta Archidit,ceei3, Sr soldevI-
lIa,. por lo~ nobles ofreCimientos hechos á la Corpo-
raclón;)t participarle su llombl·amiento.
El Arzobispo preconizado de Zaragoza Sr. Solde-
LA LOTERIA
Llegó el día 23 y lIon él los desengaños y la.. des·
ilusión de la. mayor parte de 108 que, parA mOJorlH
de for~una, fundaball eu e!lpemuzll. en el premio
gordo.
A la ciudad Je Lérida ha oorre.spondido esLg
a!lo la !narte de lIe\'auelo, y por cierto, que según
vemos en loa peri6chco!ó':, lo! CinCO millones de puse-
tIls Tan i. ser bien upar~ido~. Las damu de la con·
fereucia de San Vicente de Paul repartirá entre
Jos numerosos pobres i quieo,,! ll'l)correo, el 10 por
100 dejos ó()()(x)()() de pesetas corrsospondiltutes &
uno id. lo! déCimos.
El billete premu.do fué Tendido en la lotería de
Libario Agllf.l.do, única quo hay en la población.
Ull dÓCllllO ~e euouentrll. repart.ido entre los plL·
rroquianos de la t.ietvla de ropa blanca de Bl"ltráu
Ylttí, elltabler.ida.sll la. 0.118 del Carmen.
En eite décimo liI'l dice que llevan parte varIO!
altos emplead08 de la. provlllcia.
Otro décImo lo pOl!lf'e la fabrica da conservas d ..
Saludar Balaguer, 11¡o'-ando participación en el
mlsmo los operarios de la casI'.
¡'::n uta fábrLcllo el alboruzo que causó h. noticia
tomó oaracteres de locura. Es verdad que el prll-
mio fnorecerÁ á gran número da obreros, algllno~
muy neoeütado!.
Loa aeClmoa del billete premiado con el gordCl,
que están en Balaguer, 1011 lleno distnbllidoll <;n
muohu participacion.s Mignal Mornl.
Otro déCimo lo lleva el cura del pueblo de To-
rullameo.
Otro lo posee o en el pueblo de Belvi y dos en
de Borjas.
Al conocido llDé.lieo d8 L. ride D. Camilo Castel1
le han correspondido DO.OOO pe.eta!. Al jafe de
Obras públiCll.1 Sr. Tn,mpeta, :!3.000, y al teoiente
corooel D. RlIf1le1 g~pitlo, J5000
Un detalle: hace veinte aüos cayó también el
pramio mayor en dicha ca pi la\.
Srgundo premio.-EI 15694. fue' endido en S.·
Jamaoca, pero lo comprÓ un portugués.
jj,'l terc~r pr~m;o.-Ha correspondido al número
33.~aó, Tendido'll Madrid.
Parte del billete estaba di~tribuido eutre el pero
80nal D1Gdico dd h, Cua da Socorro del distrito de
la Audiencia.
El cuarto pttmio.-Tambien fué ""t1odido eo
Madrid.
El 4235 fU9 cúmpndo pOr 111. ca~ll. tis banca de
Salcedo hijo y Compllüía, que lo envió á Parí~, des-
d. donde.e sopunl) que ha sido remet.ido á Portu·
gaL
El qf¿into premío.-EI número S.073 se recibia
hace mucho tiempo en Carmona donde varias per-
sonas lo llevaball como fijo,
En ute billete lIevaball parti;¡ipación gran nú'
mero de obreros.
Tres décimos f..,eron andados á Sevilla.
El 8t:J;fo premio -Ha cor!'e~pond ido á Barcelona,
El 27.015 fuf, adqulrillo 91l Sil mlL.vor parte po!'
un abastecerlo de cal'ne~ Ilarondo Uhimeli. E~te lo
habia repartido elltrtl gran uútOero de carniceros y
tocine.fOll.
•• •Lll'gado el destlncanto d. l. mayor parte, cree·
mo~ oportuno reproducir 101l siguie.tes parrafos
de un diario madril ..fio PAR'" EN"SXS"ANZA Y ENTHN-
DUIIENTO DI; LaS :'KCTORE¡¡:
11 El 90 por 100 de los jugadore!! ell fuerza que
pasen de la e~peranza al d.nncal.lto, lo eual no u
oblilliclllo para que en Il::I primNR coyuntura vu"l"a
á persegllirse la suerle.
Nada IDas inevltable, sin embargo, que la reali-
dad no corresponda í. los suefio~ de la Iim bición.
El E.tado .mitl' 35.000 blllet.es, á 1 000 pcsetllll
capa uno, recoje 35 millones de peset.a~, reparte 24
en premios y se embolsa 11.
Si ~e reunieran 36 millonuioil ájugar ila rulata,
en nua roleta de 36 número! y oada uno aportara
un millón a un número, ~I jU~lldor afortunado de·
bien. cobrar 35 Imllones. ¿Uobra 24 solament..?
Pué. E'SO equivale á que la ruleta tiene ¡once! ceros.
El jUl;arlor de lotarÍl., jllt"ga, pué q , en ~otldlcioue.
má~ dedll.vorablr~ qu" ulI.diu. Los b:'llH'Jueros de
~ón..co resultau en ellta comparación unoe derro·
cbadores de su dinero.
El jugador que "'otra en nna administración de
loterías cambia 100 peultlUl por G8 En puridari, 01
décimo que le h. costado 100 pelletas, sólo vale 68,
Es como ei daiS. puntos de nna banca jugalen oro y
el banquero jugara plata.
Cada tr.s ext.racciones de Na.vidad, ~I Estado
gana el dlOero (l. todo!l 101 ju¡adores.






juntos el bachileratoj simpatizamo!l :Duy pronto y
en nada se enfri6 nuestra amistad COn el transcurso
de los alios; éramos en una palabra dos buenos ami-
gos. Junto!; cur¡::amos tambiéu en la Uoiver"idad y
unidos compartimos los azares que consigo lleva la
vida estudiantiL
Alfredo López, que asi se llamaba mi amigo, era
tln muchacho de rel5uhlr estatura, ni grueso ni del.
gajo, de caracter Simpático, ojos expresivos y tao
lento claro y agudo
Aunque algo calavera, estudió COD aprovecha.
miento la CAnera de abogado y una vez que alcan-
zara la borla d~ Doctor el! la facult'ld, decioió e:.ta-
blecerse en la Corte al lado de un tio suyo letrado
de nota.
Yo me marché á mi pueblo, donde recibía con
frecuencia cartas d~ Alfredo dándome cuenta de
sus adelant(¡8 en la abf'gacía y de la buena vida que
se. liaba en la villa del OliO y del madToño, ora reco-
trlendo los alfombrados f:aJones de la aristocracia.
bien "isitaudo el foyer de las bailarinas de algun
teatro, ya walsando en los salones de baile de á real
la entrada, centro obligado de la crema de la chu~
laperia,
Así transcurrieron tres aoos en UD contil:lUado
camuio de epístolas é impre!<ionesj pero llegó nna
temporada en la que no tuve noticia alguna de mi
amigo, pa:;ó 'lOa semana. dos, tre8, hasta seis, y
nada: el mismo silencio de fuera, la misma ignoran-
cia por mi parte; escribí, indagué y no pude obte-
ner noticia concreta; t-Hace tiempo que DO le he vis-
to.!> ,"uo se nadat. y así por el estilo.
A pOCO tiempo, después de tomar una mañl1na el
chocolate, cogí según mi costumbre, un diario de la
Corte y cual no sería mi sorpresa al ver estampada
allí, con letras de molde, y en uuo de los lugares
más visibles del periódir.o, la siguiente notícia: (lEn
no registro practicado en el domicilio del conocido
forense D. Alfredo López, ~I.IISl"ntc hace tiempo de
Madrid, y del cunl nc se tiene noticias, se ha encon-
trado nua carta dirigida al juez del distrito, en la
que manifiesta que se aleja tie Espaila, pafa poner
fin á su existencia. Ignoramos el motivo que le im.
pulsa á tomar resolución tan extrt~ma'-
h:J disgusto ljue me tomé leyendo nueva tan in.
fausta no es para contado: como conocía á mi ami.
go juzgué eSltcta la noticia del periódico, le creí en
el muudo de los muertos J oré á Dios por su alma.
Dos meses de8pués un asunto de familia me llevó
á Barcelona: evacuado elue-gocio, quise permanecer
tI'es Ó cuatro dias, para admirar Cuanto encierra de
notable la ciudad cO!ldal; una de las tardes fuí de
paseo al puerto y me extrañó sobremanera divisar
un cabaliero que por allí paseaba , de un parecido
pasmoso con mi amigo López: ¿si l!erá Alfredo!-me
dije.-
Mi asomhro subió de punto cuando pude contem.
plarle car:: á cara y vi que era él y 00 otro.
Entre muel'tras de jublilo, le aJra~, le saludé y
me di mil parabienes por haberle encontrado bueno
y salvo.
Qué tal Alfredo9 qué ha sido de tí? si babia leido
que te alejabas de K,"pafla para SUicidarte? é iba &
formular mil pregucta.. cuaudo él , tomaDrlome 80a.
ve:::::eote del brazo me dijo eutre risueuo y triste:
Vamos á un café.... á cualquier parte y allí te canta.
ré mis aventuras que no lion pocas; por lo pronto no
me llames como aute~, ahora soy Gustavo Roig y
sabe que mi aparente suicido no es debido á otra
cosa que á las muchas deudas que había c ....otraido¡
Jos acreedores me hostigaban constantemente... , en
fin, .la te eontaré, ya te coctaré'
Ah! vamos, ya comprendo, te- suicidaste para ma.
tar de un golpe deudas y acreedores.
Asi fué.
En verdad que es un suicidio original el tuyo, no
tiene precedente,-V.
Jaca Diciombre de 1901.
No más dolOres de muelas
Paso a la OOONTINA PERRET
que quita en un momento 10R más: acerbos dolores
de muelas; es la Ílnica de todas las preparaciones
cuyo efecto es encaz.
El elixir dentífrico del mismo autor sirve para {or.
talecel' los dieutes flojos y destruir el caries, cura las
ftuxiones de uoca y tociu principio de escorbuto dan.
do á la6 encías un bello color·rosado.
Predo de la odOlltina t.: () ptas. frasco.
Precio del elixir 1,25 Y 2 ptas. frasco.




La socieda.d l/Ga.binete de Recreo" cslebrará roa..
ñana por la. tarde junta general ordinaria. para. la
renova.oión parcial de la. directiva, aogurándosepor
algonos que la sesión t'erá.borrascasa al tratarse de
la. diseusióu y aprobación del acta de la sesión úl.
tima. Nosotros no dudamos que uno y otro bando
II~ inspirarán eo sentimientos de tem planza y que el
buen criterio imperará para no IJligar adiscnsiones
acaloradas y escenas violentas que si desdicen de
toda soeiedad culta, mucho más de Un centro de re-
oreo donde eiempre debe reinar la mayor armonía.
También la sociedad "Eleetra Jaclltana
ll
eele-
brará el dia 31 del actual á lu lIeill de la tarde en
la aala consilltorialla reglamentaria Junta general
de fio de atio, para dar cueuta del estado económi.
co de la :Sociedad y procllder á la elección de los
accionlStb que hayan de d.sempeñar los cargos
de vocal y seoretario vacaotes en la Directiva. Es-
tlt ha aoordado repartir un 5 por 100 entre los ac-
cionistas d. la sociedad 11 Molino harinero y luz
eléctrica de Jaca'
ll
Le babía conocido eu el Instituto, do~deCUrsamos
Dice un periódico de Madrid qne después de
las gestion.s que han venido ¡haciendo los dipnta-
dos que se ioteresan por la producoión aZUcarera
hau llegado á una inteligencia completa, tanto Ilos
de la indultria de caña como lo!! de remolacha, ba-
jo la baso de upartir.. el consumo, dejando 2;1,.000
toneladas a l. :ndustria azuoarera d. cafia, y el
relto hut. 80.000, á l. remolacha.
Dicho reparto impone una reducoión del 60 por
100 en IIUS campaña!! á l. remolacha, y otra &l¡¡o
inferior a la cafla..
Los azucar8r08 no el aTarán el precio que el azú-
car tiene .n la actualidad, pues, aparte Ge que hay
60.000 toneladas de sobrante en el morcado, ésta
es una uoión que se hac. para regular la produc-
ción y no para encarecer el artículo.
Esquiva por demás·h. e!!tado la fortnna en el
último sortllo de la 10terÍlt. con los aficioionados
á la timba l.Iacional, .n esta comarcá, plles aparto
algún raintegro ó pequlIiio premio, no I!abemos que
nadie haya sido faTorecido por la lIuerte. El verdad
que en el present, afio 1I1 entusiasmo por el juego
ha. decaido bastantd y las cantidades arriesgadas
no hao alcanzado ni por mucho las cifras de los
anteriores.
NIHutroll lectores 'le TlIrán hoy privados de la in-
teresante crÓllica que con toda regularidad nos re-
mite nnelitrro activo e inteligente corresponsal
en Madrid. Seguramente, despnés de largo viaje,
llegará á nosot.ros cuando ya no sirva más que pa-
ra leerla en.familia.
El lunes próximo .s el día designado para cele-
brar por primera vez el santo sacrificio de la misa,
el nU9\'0 presbítero D. Guillermo Garcia, aTen taja-
do alnmno del Seminario Conciliar de lista ciudad
e hijo del conocido y celoso guardia municipal
Ramón Gareía Velón, acto solemne, que tendra lu-
gar en la igle,ia:del Carmen á las diez y media y
al cnal hemos sido galantelll.ente inVitados por .1
eelebrante y sus sellort!! padres, á quienes agrade-
"mos la atención y envíamos anticipad.a nuestra
más cordial enhorabuena,
Desde principio de semana venimos atrevesando
un temporal por demb molesto y húmedo El cie.
lo se halla con'Untemente cubierto de den!!os nu-
barrones, de los cuales se desprende á Teces copio-
s.lIuvia y otras gruesos copos de niev. qUll posán-
dOle 1I0bre la tierra la lIubren constantemente de
lIgera y blanea 'oapa.
Si al presente temporal bonancible no sucedierau
los fuerte!! hiel09 que en tlstas alturas son ds temer,
la agrioultura resultaría grandemente beneficiad ..
y nuestros tabradores podrían lisoojeaue con la
esperanza de una bUllna cosecha para el Terauo
próximo.
•
na sido nom brado dlllegado de la autoridad mi-
litar del distriLo ante la comisión mixta de reluta-




Bajo el titol? d~ ¿Irregularidad'! escribe el Diario
dt Arisos de Zaragozr;¡:
ACoche rué objeto de no pocOs eome!Jtarios u.na
.', dr io"ppcc¡ón que el alcalde y vanos conceJa-
f151 8 ' 1 d_ oraron por la tarde a mata ero.
le¡;lJ~bse también que el Sr. Flgueras había suspen.
dido en sus ~~rgo8 al admioilotrador, al interventor
á UD escnlHente.
J Adem:ís se afirmo .que la suspensión citada o~edlíl'
.. Ahabl'rse des\:ublt~rto UD fraude que lle venta co·
~:lIelldo ro la recaudación de arbitrios de aquel
e:-tabl{'i'lmiellto. , .
.según parece. el alcalde:f ?lgun otro c.0ncep~ to·
, ro' hate ,'ariOs dias noticias, denunCiando Irre·\11' .
laridanes en el Matadero.. .
guTOloaJas por pl ..dcalde la.. medIdas co~veDlent~s
para 8\'l'rJO'uar lo que pudiera haber de Cierto sedl-
r.ue no ;parect'o en los 3¡;ieotos de los libros de
~D\ab.lida~1 íntegras las cantidades que se recauda·
bao por el arbitrio del matadero. . .
Llt'gaba un abastecedor y paga el arbitrIO p~r 80
lij,',gramas de carne, por ejemvlo, y en los libros
DO ap8recJao como cobrados mas que 50. .
En e:::la forma 3segúrase que se ha come~ldo un
i:nporlallte fraude, por suponer que la Inc~atlva ope-
racllio se veaía ejucntanllo desde largo tlemi?o. ,
El a1l'alde ba convocado :i los conceJales a




L\ .\IO~T,\ÑA, siguiendo gustosa plausible
fllillllllhrf', saluda con cl m3)'or afecto ~l sus
~pfr¡;iilhili.~imos Ir'ctcJI'Cs, :'t quienes desea pUl'a
el¡ttoxilllo ailCl 1902, lodo género dc pl'ospe·
riJ~dc$)' "enturas.
Verificado por la.omisión mixta de re~lutamien­
lo el !ort'lO de décimall, corresponde dar a. oada uno
de 108 pueblol de ellte partido, el número de solda-
do! que á continnación sa expresa.
Ab.y O' Abeua, 2', Acín,lj Acumuer, 2; Agüero.
, , '1 ' I Ao; AISol, 3; arl8ó, 4; Anzáuigo, 1; AqUI ue,; r,a-
gües del Puerto, 1; Araguáll de,l Solan~, 1; Arbue""
1; Aso de Sobr8moute, 1; Ataras,Oj BaIlo, 2; Bara·
guá" 1; Barbusa, O; Bardún, 3; Bernués, 1; Bascós
de Glrclpollera, 1; Bi'llcas, 3; Binies,l; .B:0rau, 2;
BOlIJa O· eanfrano 2; Caniás,l¡ Cartlralla, 1;
Cuu~lI~ d~ Jaca, O¡ Eí Pu.vo de Jaoa, 1; Embún,.3;
Eoa,l¡Escarrilla, O; Escoer, 1; Esposa, O; EspuE'u'
tO!"I1. Fago,2; Guío,O; Géllera,l; GUl!l.iila. 1,
Beebo,6; Hoz de Jau, O; Jabll.rrella, 2, Jaca, 14;
JI!I, lj JI. ,"ierregay, 3j J avierrelatre, O; Laanza, O;
LUllés, 1; Larréll, lj Latre, 1; Majouell, 1; M~rtu,
: Xi.vU&, 1; Olido, 1; Orua, 1, Osi., 1; Pantlc~ll~l
!-Pledrafita de J ac., 2; Rasal , 1; Rlgolos , 1; S':"~lfla­
4),1; Salinas d8 Jaca, 1; Sall.nt, 2; Santaclha, 2;
~:!e!,2' Senegüé y Sorripas, 1; Berué,O, Sinués,
t:relDa~..tlll., 1; Trisle, 2; Urdu'lI, O; Villarnal,
tr;Ulnúa, 4; Y,bra. O¡ Yenro, O; Ara. 1; Santa
r~ 2; Santa Engracia, O; -Total, 11 Ó.
Coo 11. al¡azara y alegría plilouli.us y caract.-
r<!:tcl, de tal solemnidad se ha conmemorado en
t':11 ciUdad la venida al mnndo d. nuestro divino
Rtdtntor.
Llnoche del ~4 al 25, mientr&!l los café.!! y casi-
~:!se bailaban aompletament8 desiertos, lu fami.
ti., habianae entragado al dulce encanto del hogar
'o@l qUe se dlljaban oir la música pastoril y los
tl~t~res de tradición al par qua IIran apurados los
lll~nlarell dispuesto. para celebrar con mayorlrego-
CljG I1 fiu~a.
A la copiosa y no interrumpida lluvia de toda la
~G~b.t ae debió ein duda el que fuera escasa la asis-
>IOtla. á la misa del gallo de la Catedral , Tiéndo~e
:n Carubio las demáa iglesia. mucho más concurri-
.., qnl en sl10s anteriorllS.
l L.s funcionel raHgiosas todas hu lIido rensti-
~'Ide la pompa y explel'dor que la Iglesia Cató-
~'re!er.,a para 1.. grandes lIotemnidadeB.
COI! mOtiTo de la festividad, el casino "Unión
~1ulsa. dio en sus elegant8l'l lIalones un gran
"IJet qUlI como el c'ostumbra en aquel centro d.
~rlol estuvo bastante animado.
~B~aido elegido habilitado cajero de la coman-
"t nCle. de carabinero. de esta provincia, el pri.
,~etttellisnt.e de la misma, D, Ignacio Vall., cuya
~ ltlld para tan importante cargo,ha sido ya
'¡ldta de manifielto eu otras ocasionea, desempv.













































































Loe primeroe dias d. Enero le abrirá al público
en la calle d. Eehagaray, núm, 13, un nuevo taUer
de oonfacajón de toda clase de prendas para e.b•.
l.lero, uí come trajes talarel y uuiforme. militares
a c~rgo d. los que encabezall. eda anuncio, cUJas
aptItudes para el (~.sem~ello de la prcfesión, son
ya bastante CODOClllas en Jaca por haberla ejerci.
do ~uranle .lgUDOS alioli en las acreditadas .!l&S-
trer~a!l d. los ~ellores O, Mariano Galindo y don
Manano BarriO,
Los dudos de dicho taller esperan merecer l.
confianza del 'publico, ya que no tian.n más aspira.
Clón que servir los anongos con prentitud esmero
y economía, condioiones n.zesarias para.{ crédito
Je todo nuevo establecimiento.
En la misma se dese& un aprendiz con princi.








1'llrrOneS es peciale!l de J ijoDa, Cádiz, Capuchina
Yems, Almendra, AvelJaaa Imperial Alicant-
N - M "~IleTes, azapán, Guirlache y Miel·tabla.
Cajas de Mazapan de Toledo
Novedad en cestas adornadas con turrones J bo·
tellas para regalos,
Sección de fiambres al detall.
Q~elo de ~erdo, cabeza de jabalí, ga1antiDa d.
galhna, but.lfarra de lomo, lellgua á la escarlata
mortarlellaintera y jamón eu dulce. '
Quelos de Gruyer, bola, nata y G..bás PrUDI.!
de Argel, ,dátIles d~ Berberia, higo. de Fragl,
pU~l' .de Malaga, aeeitnne. sevillanas, pilla! d.
Amerlca, guayaba de la nabana Aceitnnas Rell
Bricntl manteaa de Flandes al de'tall, salsas ingle-
sa!.
VINOS DE MESA
Rioja alh, Medoc, Santernes, Riscal y Jeréz.
CHAMPAGNES
Veuve Criquot, Moet Cbandon Gran Onmallt'
Espumoso Codorniu. ' ~
. NpTA.- Por roda ptltla que le invitrla en tlle trlablt
Cimiento, le regala un {¡ille/e qlle da opci6n para la rifo d
dOI caprlf:hosOI ,.tgalo,~ con que uta tiUO obuquill á 1111 fa·
tloreadoru.
HIJOS DE A. NIVELA
Mayor, 24, y 27,
JACA
Gran surtido en calzado suizo
Chanclos de goma
PARAGUAS
ESTUFAS, BRASEROS, CALORfFEROS, etc., ele,
COMERCIO
Arroz valendano olalie Bomba en calidad sope
rior y primera, lo mejor que Be cosecha.
'l'ambien hay arroz buano, ela!:e económica.
Pimient.o dulce murciano y picante de la vera,
ambas clases completament.e puras, especiales para
embut.idos por 00 contener aseite.
!?imieota n.gra, clavo espacia, canela cana y fina,
molida'i, ein molar, ó molidas por el mi@mo intere.
sado; aais en grano y pilionu frescos.
Pn.ra ulazón de carnel, muy cflnvani.nte pita
uus particulares , hay saquitos de sal, molido






SE VENOE uca men camilla redoada, eon bra·
sero ó sil, el.
Calle Mayor, núm. 43, principal.
A.MA de lacbe fresca. nay unlo q8e criará en IU
domici!io de Barnués. Para informes dirigirse á
Eernabé Oajalen. el mismo pueblo,
---
Cilü~~L~ns ~~ m~ ~\)\BümÜ~ ABRm
MARCA SANTA üROSIA
lPIN):P1-8h i[ <!ÍIiIl ~DaWill id! IDil' Willllllill
(Sucesor de Angel Jiménez>
CALLE DEL CAI/MEN, ESQUINA A LA DEL SOL
EL SOL
TRASLADO
Este chocolatf' 1':,1:1 compu('!>ln 1I1lica y exdusivamente con
ll1:ltf'ria<; \'(,,'dadr'r'¡¡nWlllf" alillH'lIlicias YesIOIll;lC<lle~ COl1l? SOl!
Cacao, Canela y Azúcar. ~o COll\if'IlC rl;Il~lIl1a sustanCia, l.lOCIV3 ,11
la s:dud. El l]IW lo ¡u,tlf·h,' se ClIlIVCll{'crá de su rlqulillma ca\¡·
dad COll arrej!\n {¡sus pI'N'ios.
Precios econOmicos: drsde 4 reales, 3t1lnenlandu sucesi"3mt>nlc un rCdl hasta 8.. .
Pillase psla mal·ca en los e.slalJlecimielllo~ que lengan coloniales, de esta prO\'lnC13 )' la
pe Zal"a~ozil. .
1[!¡1¡;¡!)6.~~'1i'ª ~:
Z\lhOOZ\: D. Flc)rCnlino F('nol1o, Co:-o, frenle al Almudí.-Sos: D. Pedro Soleras,-
RUESl'A: D. José Viesa.-lIuEscA: O. Ramal! Ollrh.-Jac3, O. S31vlldor Valle.
Alas cnrnpr,Hlol"cs para vol\"Cr fl vender se les alJonal'il nwdio real por libra de lus
precios indil'at!o..;.
PI'('cius dcl 1.1 carlela Ceii:in 1.-, molida a vi"l¡¡ del público, 11- pesetas libra y la onza 35
~én' ¡mil';.
EL SOL
Acaban de recibirse en este esta-
blecimiento clases frescas de baca-
laos, Escocia, Noruega, Islandia y
otras á precios arreglados.




ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
an dicha casa gn tejidos y un ti por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho dia, despnés de ajustado el género á con-
for·mdad del mismo, se le entreO'ará como reO'alo en metálico ellO y ti
por 100. respectivamente. o o
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,~asa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimil'nto quedará satisfecbo del verdadel'O beneficio que todos
los lunes ofrcce COSTA del 10 y ti por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOt> LOS LUNES.
COSJ!lA








El acredilado "cll'l'ill:1l'iu Pasrunl AzrHr',
eSlabwcidoc'll esta (~illdj\d, C(J~o, IllIm. '2, ha
l!'asladado Sil eSlahlecirniclllU v domicilio al
Campo del '1'01'0, nIHil, 31 e/on·dc cOlllinuar':l
sir'viendo il Sil cliclllrla ). público en ~enf'ríll
en cuan lo ah.ll'ca Sil pl'ofcsillll, inclusa la
pl'aclica d('1 ilrl'l'ado, todo COIl suma N'oIlO·
m.ia, IlI'rieia y ~clo.
Diri¡;:il'::Ic allí, ¡Jilra\"cl"lo así cumprobado.
•
•
